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In this paper, we propose a method for automatic term recognition (ATR) which is using the statistical 
differences of relative frequencies of terms in target domain corpus and in others. The target terms 
more frequently appear in target domain corpus than in other domain corpus. Utilizing such 
characteristics will lead to the improvement of extraction performance. Most of the ATR methods 
proposed so far only use the target domain corpus and do not take such characteristics into account. 
For the extraction experiment, we used the abstracts of the Women's Studies International Forum as a 
target domain corpus and those of academic journals of 39 domains as non-target domain corpus. The 
extraction performance was examined and we found that our method outperformed the existing ATR 
methods. We confirmed that it is possible to decrease the size of the other domain corpus by the 
experiments which used random journals out of 39 domains. As a result, we found that we used some 
corpus consists of journals which is similar to target domain is almost as high extraction performance 
as the corpus consists of 39 journals. 
 
キーワード: 専門用語，専門用語自動抽出，頻度，コーパス，女性学 
Terminology, Automatic Term Recognition, Term Frequencies, Corpus, Women’s Studies 
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ても提案されている． Anselmo et al.は，2 種
類のコーパス中での候補用語の出現頻度に焦
点を当てたヒューリスティックな尺度を提案
















































































































Encyclopedia” 1989-91 年版[22]および 1999 年
版[23]の Index に掲載されている 3,312 語[24]
から WSIF コーパスに現れない語（2,188 語）
を除外し「正解集合 D」を作成した．用語総
数は 1,124 語であった． 
 
４．専門用語抽出手法 
4.1 提案手法 MDP 










































)(0 Tf ：候補用語 T の WSIF コーパスでの
出現頻度 










0 )()()(π  （3）であり，









・W0 = 20000,  f0 (gender) = 50   
・W1 = 19000,  f1 (gender) = 5 
・W2 = 21000,  f2 (gender) = 30 
・W3 = 22000,  f3 (gender) = 0 
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・f0 (research) = 30   
・f1 (research) = 50 
・f2 (research) = 100 








































































上記のうち最小となるのは，i = 2 の場合で
あり，MDP (research)は，-5.87 となる．従っ
て research よりも gender の方が高い MDP の










は，gender は他の 3 分野いずれにおける出現
率よりも WSIF での出現率の方がずっと高い
のに対して，research は他の 2 分野において
WSIF での出現率よりもそれほど高くはない．
従って，gender は research よりも，女性学の
みに頻出する語である可能性が高く，その意



















TfTfTUC     （4） 
 
ここで： 
)(0 Tf ：候補用語 T の WSIF コーパスでの
出現頻度 







記の通り DF の値を加えて，gender と research
の UC の値を求める． 
 
・f0 (gender) = 50, DF = 30 
・f1 (gender) = 5,  DF = 2 
・f2 (gender) = 30, DF = 10 
・f3 (gender) = 0,  DF = 0 
・f0 (research) = 30,  DF = 15 
・f1 (research) = 50,  DF = 25 
・f2 (research) = 100, DF = 60 






















上記より，gender と research の計算結果を











TtTfTTvalueC   （5） 
ここで： 
T ：候補用語 T を構成している単語の数 













・brain gender role  (2) 
・driver gender role  (1) 
・gender role demand  (3) 
・gender role  (50) 
・gender identity  (10) 
・brain gender  (6) 
・driver gender  (3) 











⎛ −=− valueC   
上記の gender のように，1 語で構成された
候補用語の C-value の値はすべて 0 となる．
gender と gender role の計算結果を比較すると，






















)(' Tf ：候補用語 T が単独（より長い他の
候補用語に含まれることのない形）
で出現した回数 
it ：T を構成する i 番目の単語 
)( itFL ：ti の左側に隣接した名詞の延べ語
数 





( ) 27.2951)166()112(100)( 21 =+⋅+⋅=genderFLR
( )41)13()156()166()112(50)rolegender ( +⋅+⋅+⋅+⋅=FLR
       =2110.92 

























図 1 正解集合 M に基づく各手法の精度・再現率 
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図１・図 2 にそれぞれ正解集合 M，正解集
合 D を用いた場合の各手法の精度・再現率を










図 1 から，MDP，UC の 2 手法の精度は，
C-value，FLR よりも高いことがわかる．前述













































スとの比較を行っていない FLR（study, article, 
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表 1 4 手法による専門用語尺度の値上位 25 位まで 
rank MDP C-value FLR UC 
1 woman feminist theory woman feminist 
2 feminist violence against woman feminist hijab 
3 gender United States study motherhood 
4 feminism higher education gender masculinity 
5 self feminist research article rape 
6 movement young woman research patriarchy 
7 article human right work Mari 
8 feminist theory black woman paper BFM 
9 way group of woman state feminist perspective 
10 lesbian domestic violence experience feminist research 
11 struggle feminist perspective group of woman peace movement 
12 young woman South Africa movement violence against woman 
13 motherhood world war role of woman feminist objectivity 
14 violence American woman world meaning of home 
15 identity case study class cosmetic surgery 
16 femininity number of woman family migrant woman 
17 rape same time experience of woman study student 
18 body role of woman young woman symbolic violence 
19 patriarchy division of labour American woman gender justice 
20 masculinity Muslim woman status of woman virginity 
21 domestic violence labour market position of woman other woman 
22 feminist perspective many woman feminist research class woman 
23 Irish woman sexual harassment right feminist methodology 
24 American woman child care feminist theory feminist pedagogy 




























(1) Educational Gerontology & International 
Journal of Public Administration & Urban 
Studies, (2) International Journal of Public 
Administration & Journal of Applied Statistics 
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& Urban Studies, (3) International Journal of 






合わせは，(1) International Journal of Public 
Administration & Urban Studies, (2) 
International Journal of Public Administration 
& Medical Teacher, (3) Educational 
Gerontology & Urban Studies,の順であった． 
また同様に，1 分野コーパス場合で実験
を行ったところ，(1)International Journal of 
Public Administration, (2)Urban Studies, (3) 
Educational Gerontology,の順に平均精度が
高かった． 






図 3 コーパス規模を変えた精度・再現率 
 









ン（39 domains, 3domains max, 2domains max, 
1domain max）と，他の既存手法（UC，
C-value，FLR）の精度・再現率を比較した






図 4 より，再現率 5%以下および 15%以













Journal of Public Administration）や都市研究
（Urban Studies）のジャーナルを含んだコ
ーパスを用いた時の精度が高いことがわか


















他分野コーパス Cj（1≦j≦39）と WSIF コ




















































m ：WSIF と他分野コーパスの 2 コーパ
スにおける候補用語の総異なり語数 
i
jc ：j 番目の他分野コーパスにおける i
番目の候補用語 




の類似度が高かったジャーナル上位 3 件は， 
1. International Journal of Public 
Administration 
2. Urban Studies 




が高かった“Educational Gerontology & 
International Journal of Public Administration 
& Urban Studies”の組み合わせ，2 分野コー
パ ス の う ち 最 も 精 度 が 高 か っ た
“ International Journal of Public 
Administration & Urban Studies”，および  
1 分 野 コ ー パ ス で 精 度 が 高 か っ た
“ International Journal of Public 










2 手法（MDP および UC）の精度が高かっ
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[27] 4 手法による専門用語尺度の値上位 25 位
までの用語のうち，全手法で一致する用語は無
かった．なお，MDP を含む 3 手法で一致した
語 は， American woman, feminist, feminist 
perspective, feminist theory, young woman で
あ り ， MDP と UC と で 一 致 し た 語 は ，




































·  Aerosol Science and Technology 
·  Applied Economics 
·  Australian Journal of Earth Sciences 
·  Avian Pathology 
·  British Poultry Science 
·  Clinical Toxicology 
·  Current Eye Research 
·  Early Child Development and Care 
·  Educational Gerontology 
·  Electric Power Components and Systems 
·  Energy Sources, Part A: Recovery, 
Utilization, and Environmental Effects 
·  Ergonomics 
·  Ferroelectrics 
·  International Journal of Computer 
Mathematics 
·  International Journal of Control 
·  International Journal of Electronics 
·  International Journal of Mathematical 
Education in Science and Technology 
·  International Journal of Neuroscience 














·  International Journal of Public 
Administration 
·  International Journal of Radiation Biology 
·  International Journal of Remote Sensing 
·  Journal of Applied Statistics 
·  Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology 
·  Journal of Macromolecular Science, Part 
A 
·  Journal of Modern Optics 
·  Journal of Natural History 
·  Journal of Statistical Computation and 
Simulation 
·  Medical Mycology 
·  Medical Teacher 
·  Molecular Physics 
·  Pathology 
·  Petroleum Science and Technology 
·  Phase Transitions 
·  Radiation Effects and Defects in Solids 
·  Systems Biology in Reproductive 
Medicine 
·  The Journal of Adhesion 
·  Urban Studies 
·  Xenobiotica 
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